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AZMI PRATAMA. 8323145376. Analisis Perilaku Organisasi pada Kegunaan 
Sistem Akuntansi Keuangan Daerah. Program Studi DIII Akuntansi. Fakultas 
Ekonomi Universitas Negeri Jakarta. 
Karya Ilmiah ini dilatarbelakangi oleh dikarenakan masih di temui 
banyaknya masalah pada laporan keuangan daerah, pemerintahan daerah belum 
dapat menyusun laporan keuangan yang berkualitas. Pada pemerintahan daerah 
penerapan keuangan berbasis akrual belum memadai ditambah SDM tidak optimal. 
Berdasarkan hasil dari kuesioner dan wawancara yang dilakukan pada Badan 
Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta. Metode penelitian yang 
digunakan adalah metode deskriptif kualitatif dengan mengukur skala likert untuk 
hasil kuesioner. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi dari perilaku organisasi 
(Pelatihan, Kejelasan tujuan, Dukungan Atasan) dapat meningkatkan kegunaan 
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AZMI PRATAMA. 8323145376. Analysis of Organizational Behavior in 
Regional Financial Accounting  System. Program Studi DIII Akuntansi. Fakultas 
Ekonomi Universitas Negeri Jakarta. 
 This paper has a background of Still encountered many problems in the 
local financial statements, local governments have not been able to prepare quality 
financial statements. In local government, accrual-based financial implementation 
is inadequate and human resource is not optimal. 
 
 This paper was written based on the results of quisionaire and interview 
that took in Badan Pengelola Keuangan Daerah DKI Jakarta. Research method 
that use is descriptive analysis with measure Likert scale for the quesionaire. 
 
 From writing result can conclude that the implementation of 
organizational behavior (Training, Clarity of purpose, Supervisor Support) can 
improve the usefulness of regional financial accounting system and the most 
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